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The stock market in the United States has an immediate effect on people’s lives and can change from day to day. Though, with the
Standard and Poor’s 500 is comprised of 500 publically traded companies and provides a collection of these firms and their
performance since the formation of the S&P 500 in 1950.
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The stock market in the United States has an immediate effect on people’s lives and can change 
from day to day.  Though, with the Standard and Poor’s 500 is comprised of 500 publically 
traded companies and provides a collection of these firms and their performance since the 
formation of the S&P 500 in 1950.  This paper analyzes the data from the performance of the 
S&P 500 and what has resulted in the United States economy after any significant change in the 
stock market.  In addition, the analysis investigates the time that it takes for the S&P 500 to 
have an effect on the United States economy.  The United States economy is analyzed by 
looking at the Consumer Price Index, Unemployment rate, and the Gross Domestic Product 
(GDP).  This reviews the changes over the past 55 years and comparing it to the stock market. 
 
 
 
